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kupijski or dinari jat. Ovo prepuštam mjerodavnima na prosudbu i 
konačnu odluku. 
Pitam se koliko je opravdana tuđica ordinarijat? Dođe od lat. ordinariatus 
koji se prevodi: ured. Ordinariatus je stvoren od ordinarius: uredan, re­
dovan, pravilan, običan, ovaj pak od ordo, -inis: red, vrsta; stalež; uredba. 
Lako je zaključiti da je riječ ordinarijat samo ured, uprava. Prema 
tome bi Biskupski ordinarijat ugodnije djelovao kada bi se imenovao Bis­
kupski ured, odnosno Biskupijski ured. 
Mojemu se prijedlogu može prigovoriti kako bi bila narušena prošlost (tra­
dicija), uhodanost, stečena navika. Takve su primjedbe na mjestu. Ne izgone 
se sve tuđice zbog toga što su iz tuđih jezika, izbacuju se samo suvišne, 
nepotrebne tuđice. Takve što nemaju odgovarajuću zamjenu te one koje 
nije opravdano zamjenjivati ostaju. Ne dira se, primjerice, riječ crkva, ka­
pela, biskup, franjevac, fratar, misa, kalež i si. Međutim, primjerice ordina­
rijat, refektorij, manastir, šilencija, konfesija, monstranca, prebenda i dr. 
treba poništiti, dakle uvesti odgovarajuće hrvatske riječi umjesto njih. To 
nije nimalo teško. Jezik je živa stvarnost, mjenljiv je, prilagođuje se život­
nim potrebama. Što mu treba, to stvara, a što ne treba — jednostavno pre­
lazi u jezičnu prošlost. Pri tome valja imati razvijen smisao za jezik, po­
znavanje svojega jezika. Ukratko: razvijenu jezičnu kulturu. Jezik je bitnom 
sastavnicom nacionalnoga bića, stoga mu se mora pristupati i stručno i 
odgovorno. 
»KULTURNA BAŠTINA« BR. 19/1989. 
S t a n k o P i p l o v i ć 
M o ^ j e v ^ t n a e s ^ godišnjaka. KultuLjia baštinu za r1989,L g ^ t o ^ ^ ^ g d g J 6 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j 
^^^^^^^^^S^^^ci^o^^c^ajiove palače i srednjovjekovni grad , istaknuta 
je spomenička cjelina ^zaštićejia^^^ 1979. g. kao svjetska 
kulturna baština. S obzirom na teško stanje u kojemu se danas nalazi i di­
vergentna stanovišta o njenoj budućoj funkciji i izgledu, pokušalo se u ovom 
zborniku okupiti sve one institucije i pojedince, znanstvenike, stručnjake, 
kulturne i javne radnike koji bi mogli pridonijeti svestranijem sagledava­
nju ove složene problematike. Nažalost, u tome se nije potpuno uspjelo, jer 
su izostali stavovi nekih kompetentnih faktora. 
U p r v o m planu su iznesena šira teoretska i estetska ^agnaajran ja. U tom 
nom dijelu^^IoTEIecTjanove palače, N^jCambj razmatra skulpturalni program 
Palače, ^ . Buškariol iznosi podatke *o^~naTazu groba kraj krstionice, L^Fis^o-
v i ć ^ o ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n o j gradnji kao izrazu identiteta, JLJBabić raspravlja o 
u7b1ml)ri)ol^^ F. Bego donosi nove podatke o crkvicama na 
sjevernoj strani povijesne j ezg r i rTS t im ^ Marasov^ objavljuje skice za 
proučavanje razvoja dvorišta gotičke pa l ačeuun^f^ f^ga l aca , JVl^j^izić daje 
pregled secesijske arhitekture, a A. Duplančić iznosi historijat pokušaja iz­
gradnje nove katedrale. K. Pri3^tj!|^pr^clšTavIja jednu vedutu Splita Rudolfa 
von Alta iz sredine prošlog stoljeća, Sj^J^pJc^vip iznosi nove postavke o 
ugroženosti povijesne jezgre uslijed mogućih prirodnih katastrofa i ratnih 
razaranja. Ovaj prvi blok treba da Igroz n^ 
bpjjejii-^p^ 
i kompletnija valorizacija, a o čemu opet ovisi politika uređenja i mjere 
revitalizacije. 
Drugi dio časopisa posvećen je novijim _realizacy^ma i jlaftovima i uređenja 
p o l a l e l ^ 
rjavnost. NaznacenT^su^Jo j i ^ obnove dijelova te 
perspektivna politika. Ovdje je na^jarvom mjestu rad C. Fiskovića koji iznosi 
podatke o početku radova zaštite i obnove Dioklecijanove palače u prvom 
desetljeću nakon prošlog rata. Zatim Mm, Mo^-W opisuje nedavne radove u 
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crkvi i klaustru samostana Šv. F-rane, a JLJOianj, na Muzeju grada ŠpHta.J^f. 
JVJarajov^ć opisuje stropnu konstrukciju u Papalićevoj palači, S. Mul ja le 
najnoviji nalaz bastiona Bernardi, JX^-&l^urević prijedlog obnove gradskog 
perivoja, M. Marpević odnos povijesne jezgre prema cjelini grada, a D. Keč-
kemet se osvrse na novi Provedbeni urbanistički plan staroga dijela grada. 
Slijede osvrti i ocjene fcoiesupripremili D^^Kečkemet, Z, Perković. A^_Sa-
g g ^ g ^ p ^ ^ ^ g ^ l g ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g g C T ' ' " g ^ g f ^ ^ ^ g ^ g ^ g ^ g ^ ^ c ^ j u iznose u svojim 
radovima R. P ^ r j ? * rL, Bezić-Božanić. Na kraju ovog bogatog i raznovrsnog 
broja navedene su vijesti o radu Društva i izbor iz bibliografije materijalne 
kulture grada Splita za 1988. godinu. 
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